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輻射シーソー機構と宇宙の暗⿊セクター Publicly
Project Area Unification and Development of the Neutrino Science Frontier
Project/Area Number 26105509
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻘⽊ 真由美   ⾦沢⼤学, 数物科学系, 准教授 (70425601)
Project Period (FY) 2014-04-01 – 2016-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2015)
Budget Amount *help ¥2,730,000 (Direct Cost: ¥2,100,000、Indirect Cost: ¥630,000)
Fiscal Year 2015: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000) 
Fiscal Year 2014: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Keywords ニュートリノ / バリオン数⽣成 / 暗⿊物質 / 暗⿊輻射








Research Progress Status 27年度が最終年度であるため、記⼊しない。




[Int'l Joint Research] Orsay,LPT(フランス) 
[Int'l Joint Research] バレンシア⼤学(スペイン) 
2015[Journal Article] A model realizing inverse seesaw and resonant leptogenesis 
2015[Journal Article] Non-thermal Production of Minimal Dark Matter via Right-handed Neutrino Decay 
2014[Journal Article] Impact of Semi-annihilation of Z3 Symmetric Dark Matter with Radiative Neutrino Masses 
2014[Journal Article] Multicomponent dark matter in radiative seesaw model and monochromatic neutrino flux 
2014[Presentation] スケール不変性に基づく標準模型の拡張とその検証可能性について 
2014[Presentation] Higgs Triplet Model のLHC による直接検出について 
2014[Presentation] Inverse seesaw from seesaw 
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